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ства, в котором господствует чистая частная собственность, что все позднейшие зако-
- 1нодательства не могли внести в него никаких существенных улучшений» .
Но есть одно условие, без которого римское право не сможет «дать плоды» и 
«чудодейственным образом облагородить систему права» а, следовательно, и жизнь 
общества, которое развивается по пути рыночных отношений. Римское право расцве­
тает в полную силу, только если имеется подходящая почва. Наша страна в ходе ре­
форм девяностых годов реципировала римское право, даже постановив в указе прези­
дента, что «Римское частное право как абстрактное частное право получает статус... 
общекультурного права России». Общее построение структуры гражданского кодекса 
Российской Федерации «построена» по стандартной закрепленной еще в дигестах 
Юстиниана системе «лица -  вещи -  обязательства». В ходе правовых реформ, проис­
ходили реформы экономические: появлялась частная собственность, предпринима­
тельство перестало быть уголовно наказуемым преступлением, страна переориенти­
ровалась на капиталистические отношения.
Но почва (социальная политика, отношение населения к праву в целом, к своим 
правам и обязанностям, вовлечение населения в экономику страны и т.д.) о которой я 
писал выше, в Российской Федерации была не совсем готова к приобщению к «циви­
лизации», к реципированнию римского права. Поэтому такие институты как сервитут, 
брачный договор и т.д. должного развития на земле Рюрика так и не получили. На се­
годняшний момент ситуация складывается так, что некоторые институты, которые по 
мнению законодателя должны были привнести элемент цивилизованности остаются 
лишь на бумаге, но положительные продвижения все же присутствуют.
Таким образом, можно сделать вывод, что в современном мире цивилизован­
ность является важным аспектом и признаком развития государства в целом. Деление 
мира по такому признаку используется в политическом и идеологическом противо­
стоянии между странами современного мира. Не последнее место в определении ци­
вилизованности имеет рецепция римского права, как общепринятой основы права, без 
которой рыночные отношения не разовьются, а значит и благополучие населения 
страны будет под угрозой.
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Аннотация. В рамках данной статьи производится анализ теневой экономики 
как угрозы экономической безопасности государства и деятельность государства по 1
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борьбе с ней. Кроме того, предлагается ряд мер, направленных на стабилизацию эко­
номического состояния государства.
Ключевые слова: теневая экономика, экономическая безопасность, государ­
ственная деятельность
Для поддержания необходимого уровня обороноспособности удовлетворения 
текущих и перспективных экономических потребностей государства необходимо по­
стоянное и стабильное обеспечение экономической безопасности страны.
Наиболее весомой угрозой для экономического благополучия государства и его 
экономической безопасности является теневая экономика. Согласимся с 
А.А. Бурмистровой, что в XXI в. она достигла поистине впечатляющих масштабов, 
хотя исторически она возникла еще в глубоком прошлом1. Теневая экономика бывает 
двух видов:
1. Неформальная экономика, или «серый рынок», в рамках которой осуществля­
ются законные экономические операции, но умышленно скрываются или существен­
но снижается реальность их масштабов. Классическим примером выступает оказание 
услуг ногтевого сервиса на дому, репетиторство и пр.
2. Криминальная экономика, или «черный рынок», в рамках которой осуществляет­
ся запрещенная уголовным законом экономическая деятельность, например, наркобиз­
нес, организация притонов и занятия проституцией, контрабандные перевозки и пр.
В рамках представленной работы нас интересует криминальная экономика, по­
этому основной акцент будет сделан именно на ней. Согласно исследованиям, прове­
денным Д.А. Гарбатовичем в России государственную собственность приходится 
36 % от общей суммы ущерба, наносимого данной деятельностью, что составляет по­
рядка 9,57 млрд. руб. При этом личное имущество граждан претерпевает ущерб при­
мерно в 7,7 млрд. руб., а легальный бизнес -  6,95 млрд. руб. Таким образом, именно 
государственные активы являются наиболее перспективной мишенью для преступни­
ков. Объясняется это тем, что государство, по сравнению с частным бизнесом, менее 
эффективно управляет своими активами.
Таким образом, перед государством стоит задача по искоренению теневой эко­
номики и пресечению посягательств на государственный бюджет, и несмотря на то, 
что подобные меры уже принимаются, мы не можем говорить об их эффективности. 
Прежде всего, государство всячески пытается возместить потери бюджета за счет 
средств «извне», что выражается в увеличении сумм и количества штрафов и пеней. 
Например, за 2017 г. увеличились штрафы:
1. По ст. 8.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Фе­
дерации (далее -  КоАП РФ) за эксплуатацию транспорта с превышением нормативов 
содержании загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов установленного шу­
ма с максимальных трехсот рублей до пятисот;
2. По ст. 12.9 КоАП РФ за превышение скорости движения от 20 до 40 км/ч с 
трехсот до пятисот рублей и пр.1 23
1 Бурмистрова А.А. Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства // Социально­
экономические явления и процессы. 2016. № 3. С. 56.
2 Гарбатович Д.А. Безопасность криминального бизнеса // Общество и право. 2017. № 10. С. 27.
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ (ред. от 
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Д а н н у ю  т е н д е н ц и ю  н а гл я д н о  д е м о н с т р и р у е т  с т а т и с ти к а  п о  и с п о л н и те л ь н ы м  
п р о и зв о д с т в а м , п р е д с та в л е н н а я  в  Т аб л и ц е  « С о о т н о ш е н и е  к о л и ч е с т в а  ч ел о в ек , п р и ­
в л е ч е н н ы х  к  а д м и н и с т р а т и в н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  и  с у м м ы  н а зн а ч е н н ы х  ш тр а ф о в » :
Год
К оличество человек, в отнош ении которы х  
осущ ествляется исполнительное производство
О бщ ая сумма ш трафов
2015 3308304 93 761 606
2016 3552332 83 612 050
2017 3365785 97 156 776
Н а о с н о в а н и и  д ан н ы х , п р е д с т а в л е н н ы х  в  таб л и ц е м ы  м о ж е м  у т в е р ж д а т ь , ч то  с
2 0 1 6  п о  2 0 1 7  гг. к о л и ч е с т в о  ч ел о в ек , п р и в л е ч е н н ы х  к  а д м и н и с т р а т и в н о й  о т в е т с т в е н ­
н о с т и  у м е н ь ш и л о с ь  н а  186 547  ч ел о в ек , о д н ак о  о б щ ая  су м м а  ш тр а ф о в , н а п р о ти в , у в е ­
л и ч и л а с ь  н а  13 544  726  р у б л е й 1. Т ак и м  об р азо м , е с л и  в  2015  г. в  с р ед н ем  н а  о д н о го  
ч е л о в е к а  п р и х о д и л о с ь  2 8 ,3 4  руб . ш тр а ф а , а  в  2 0 1 6  г. -  23 ,41  р у б ., то  в  2 0 1 7  г. э т а  ц и ф ­
р а  в о зр о с л а  до  2 8 ,9 7  руб .
Н а  н а ш  взгл яд , д а н н ы й  п о д х о д  я в л я е т с я  н е эф ф е к т и в н ы м , и  б о л ьш е  в н и м а н и я  
с л ед о в ал о  б ы  у д е л я т ь  и м е н н о  б о р ьб е  с т е н е в о й  эк о н о м и к о й , а  н е  п о и с к у  п у т е й  п о ­
п о л н е н и я  казн ы . М е р о п р и я т и я  п о  б о р ь б е  с т е н е в о й  э к о н о м и к о й  д о л ж н ы  п р е д с та в л я т ь  
со б о й  с и н тез  п р е в е н т и в н ы х , к а р а т е л ь н ы х  и  с ти м у л и р у ю щ и х  м ер , а  д е я те л ь н о с т ь  по  
и х  р е а л и за ц и и  о с у щ е с т в л я ть  в  д в у х  н а п р ав л ен и я х : и н т е гр и р о в а н и е  « с е р о го »  р ы н к а  в 
« б ел ы й »  и  л и к в и д а ц и я  « ч е р н о го »  ры н к а .
Е с л и  го во р и ть  о п е р в о м  н ап р авл ен и и , то  это  сн и ж ен и е  ад м и н и стр ати в н о го  д а в л е ­
н и я  н а  о р ган и зац и и , к о то р ы е  у ж е  л егал ьн о  за н и м а ю тс я  п р е д п р и н и м а те л ь с к о й  д ея те л ь ­
н о стью , сн и ж ен и е  н а л о го в ы х  ставок , ок азан и е  п о м о щ и  в ф и н ан с и р о в ан и и  бизн еса.
В  ц е л я х  л и к в и д а ц и и  к р и м и н а л ь н о й  эк о н о м и к и , к о то р ая  н а н о си т  эк о н о м и к е  го с у ­
д а р с т в а  н аи б о л ее  о щ у ти м ы й  урон , н е о б х о д и м о  п р и н я ти е  ц ел о го  к о м п л е к с а  п р авовы х , 
о р ган и зац и о н н ы х  и  эк о н о м и ч е с к и х  м ер  п о  б орьбе  с к о р р у п ц и е й  и  в зято ч н и ч ество м . Н и  
д л я  кого  н е  секрет, ч то  лица, о су щ еств л я ю щ и е  к р и м и н ал ьн у ю  д еятел ьн о сть  в  сф ере  
« ч ер н о го »  р ы н к а  о б л ад аю т  п р о тек ц и ей  « свы ш е» , ч то  так ж е  н е о б х о д и м о  в с я ч е с к и  п р е ­
секать1 2. К о р р у п ц и о н н ы е  п р о я в л ен и я  п о д р ы в а ю т  д о вер и е  гр аж д ан  к  и н сти ту там  го с у ­
д а р с тв е н н о й  вл асти , п р е п я тс тв у ю т  р е а л и за ц и и  н е о б х о д и м ы х  в Р о сси и  п рео б р азо ван и й , 
п о в ы ш а ю т  со ц и ал ьн у ю  н а п р я ж ен н о сть  в  об щ естве , у с и л и в а ю т  у гр о зу  т е р р о р и зм а  и  
эк стр ем и зм а , о к азы в а ю т  в л и я н и е  н а  п р е сти ж  Р о с с и и  в  м и р о в о м  сооб щ естве .
Т ак и м  о б р азо м , м ы  м о ж е м  с д е л а ть  в ы в о д , ч т о  т е н е в а я  э к о н о м и к а  я в л я е т с я  о д н о й  
и з  н а и б о л е е  зн а ч и м ы х  у гр о з  э к о н о м и ч е с к о й  б е зо п а с н о с т и  и  с т а б и л ь н о с ти  го с у д а р ­
ства , и  б о р ь б у  с н е й  н е о б х о д и м о  в е с т и  п о  н е с к о л ь к и м  о с н о в н ы м  н а п р а в л е н и я м . Н а  
н а ш  взгл яд , гл а в н ы е  с и л ы  д о л ж н ы  б ы ть  б р о ш е н ы  н а  и с к о р е н е н и е  ее к р и м и н а л ь н о го  
сегм е н та , ч то  д о л ж н о  о с у щ е с т в л я т ь с я  в  с о в о к у п н о с т и  с у ж е с то ч е н и е м  м ер  п о  б о р ьб е  
с ко р р у п ц и ей .
О б ес п е ч е н и е  э к о н о м и ч е с к о й  б е зо п а с н о с т и  я в л я е т с я  о б я за те л ь н ы м  у с л о в и е м  с т а ­
б и л ь н о с т и  и  н о р м а л ь н о го  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  л ю б о го  го су д ар с тв а . И м ен н о  э к о н о м и ­
ч е с к о й  б е зо п а с н о с т и  го с у д а р с тв а , в  сл у ч ае  с о в е р ш е н и я  п р е с ту п л е н и я , н а н о с и тс я  
н а и б о л е е  зн а ч и м ы й  у щ ер б , к о т о р ы й  м о ж е т  п о д о р в а ть  с т а б и л ь н о с ть  с т р а н ы  в ц ел о м .
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